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(La enfermedad es inherente al ser vivo) 
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Tabla 1 Características Generales de los Pacientes atendidos,  por servicio, 
Enero a Junio 2006 
  
  
Medicina 
Interna Cirugía General Cuidados Intensivos 
Edad Promedio 65.2 58.5 62.1 
Des. Estándar 21.1 19.1 22.7 
Sexo Masculino % 52 54 59 
Nº Interconsultas 2156 651 385 
Interconsultas 
respondidas con 
Autorización n(%) 
1836 (85%) 507 (78%) 358 (93%) 
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Tabla Nº 2  Enfermedad de fondo reportada en las Interconsultas de Medicina Interna, HNERM 
Enero-Junio 2006 
Enfermedad de Fondo* Frecuencia de Interconsultas % 
Otros 634 29.4 
Neoplasia 465 21.6 
Postrado Crónico 285 13.2 
Diabetes 207 9.6 
IRCT / HD 126 5.8 
Postoperado 76 3.5 
Cirrosis 74 3.4 
EPOC 49 2.3 
ICC 47 2.2 
Colagenopatía 31 1.4 
VIH 9 0.4 
Transplantado 6 0.3 
*Solo se reportó enfermedad de fondo en 1627 (75%) de 2156 Interconsultas, y algunos 
pacientes tuvieron mas de una. 


Tabla Nº 3  Enfermedad de fondo reportada en las Interconsultas de Cirugía General, HNERM 
Enero-Junio 2006 
Enfermedad de Fondo* Frecuencia % 
Otros 104 16.0 
Postoperado 299 45.9 
Neoplasia 106 16.3 
Postrado Crónico 39 6.0 
Diabetes 30 4.6 
IRCT / HD 9 1.4 
EPOC 5 0.8 
VIH 5 0.8 
ICC 4 0.6 
Cirrosis 4 0.6 
Colagenopatía 4 0.6 
Transplantado 1 0.2 
*Solo se reporto enfermedad de fondo en 491 (75%) de 651 Interconsultas, y algunos pacientes 
tuvieron mas de una. 
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Tabla Nº 4: Enfermedad de fondo reportada en las Interconsultas de Cuidados Intensivos, 
HNERM Enero-Junio 2006 
Enfermedad de Fondo* Frecuencia % 
Otros 153 39.7 
Postrado Crónico 38 9.9 
Diabetes 28 7.3 
IRCT / HD 22 5.7 
Postoperado 17 4.4 
ICC 14 3.6 
Neoplasia 10 2.6 
Cirrosis 5 1.3 
EPOC 5 1.3 
Colagenopatía 2 0.5 
VIH 1 0.6 
Transplantado 0 0.0 
*Solo se reporto enfermedad de fondo en 246 (64%) de 385 Interconsultas, y algunos pacientes 
tuvieron mas de una. 
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Tabla 5: Total de Consumo de Antibióticos de Reserva en tres especialidades del Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati Martins - EsSalud 2006 
Especialidad Número de 
Camas 
Índice de 
Ocupación 
Número de Dosis Diaria 
Definida 
DDD/100 
camas-día 
Medicina 
Interna 
255 0.995 36054.5 38.9* 
Cirugía General 153 0.966 13249.5 24.6* 
Cuidados 
Intensivos 59 0.978 19295.8 91.6* 
 *Los Valores corresponden a la suma de las DDD/100 camas-día de cada uno de los 14 antibióticos de 
reserva incluidos en el estudio 
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Tabla 6:  Consumo de Antibióticos de Reserva (DDD/100 camas-día) por grupos de 
antibacterianos usados en el HNERM en 2006, por Especialidad 
    Nº DDD/100 camas-día* 
Grupo Antibacteriano 
Código 
ATC 
Medicina 
Interna 
Cirugía 
General 
Cuidados 
Intensivos 
Antibacterianos de Uso Sistémico J01 38.9 24.6 91.6 
Comb. Penicilinas/inh B-lactamasas J01C 0.7 0.8 5.0 
Cefalosporinas J01DB-DE 18.8 6.9 35.1 
Monobactam J01DF 0.0 0.0 1.2 
Carbapenem J01DH 4.4 2.4 20.7 
Comb de Sulfonamidas/Trimetropin J01EE 0.2 0.0 5.8 
Quinolonas J01M 11.0 7.5 4.7 
Glicopeptidos J01XA 2.3 1.2 14.4 
Imidazoles J01XD 1.5 5.7 4.7 
 * Los valores representan la suma de las DDD/100 camas día de cada Antibiótica de Reserva incluido 
en cada grupo. 
























Grafico Nº 1: Consumo de Antibióticos de Reserva en DDD en tres Especialidades del Hospital Nacional 
Edgardo Rebagliati Martins-EsSalud 2006
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Grafico Nº2 Proporción de Consumo de Antibióticos de Reserva en tres Especialidades del HNERM 2006
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Tabla 7 Consumo de Antibióticos de Reserva (DDD/100 camas-día) por Antibiótico usados en el 
HNERM en 2006, por Especialidad 
    Nº DDD/100 camas-día 
Antibiótico de Reserva* Código ATC 
Medicina 
Interna 
Cirugía 
General UCI-UCIN 
Ceftriaxona 1g J01DD04 9.31 4.32 8.25 
Ciprofloxacino 500mg VO J01MA02 7.75 2.53 0.86 
Ceftazidima 1g J01DD02 6.27 1.58 6.74 
Imipenem/Cilastatina J01DH51 4.39 2.40 19.72 
Ciprofloxacino 200mg EV J01MA02 3.25 4.96 3.88 
Vancomicina 500mg J01XA01 2.27 1.20 14.40 
Cefepime 1g J01DE01 1.75 0.70 18.26 
Metronidazol 500mg J01XD01 1.53 5.70 4.70 
Cefuroxima 750mg J01DC02 1.45 0.30 1.82 
Piperacilina/Tazobactam 4g J01CR05 0.52 0.66 4.50 
Sulfametox/Trimetoprim 40:8 J01EE01 0.18 0.01 5.80 
Ampicilina/Sulbactam 1g J01CR01 0.18 0.14 0.56 
Aztreonam  J01DF01 0.05 0.04 1.15 
Meropenem J01DH02 0.05 0.00 0.99 
 * Incluye los 14 antibióticos de Reserva que requieren autorización de la Unidad de Farmacología 
Clínica/ Programa de Control de Antibióticos de Reserva. 
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Gráfico Nº 3: Consumo de Antibióticos de Reserva (DDD/100 camas-día) en el HNERM en 
2006, por Especialidad
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Gráfico Nº4: Proporción del Consumo de Antibióticos de Reserva en el HNERM en 
2006, por Especialidad
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Cefuroxima 750mg J01DC02
Metronidazol 500mg J01XD01
Cefepime 1g J01DE01
Vancomicina 500mg J01XA01
Ciprofloxacino 200mg EV J01MA02
Imipenem/Cilastatina J01DH51
Ceftazidima 1g J01DD02
Ciprofloxacino 500mg VO J01MA02
Ceftriaxona 1g J01DD04
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Tabla Nº 8   Consumo de Antibióticos de Reserva* (DDD/100 camas-día) por meses, Servicio de Medicina Interna†, HNERM 2006 
Antibiótico/ Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Ceftriaxona 12.0 14.1 10.2 4.0 12.8 15.8 7.7 5.4 6.9 11.6 3.9 9.6 
Ciprofloxacino 
oral 5.6 9.2 9.7 10.7 8.2 10.4 7.1 9.9 11.0 3.8 0.0 9.2 
Ceftazidima 4.9 6.1 6.9 7.8 5.1 5.7 6.1 7.7 6.2 5.5 8.3 6.3 
Imipenem 3.9 5.1 5.1 5.3 4.3 3.7 4.3 4.7 4.9 4.0 3.3 5.0 
Ciprofloxacino 
Parenteral 1.5 0.4 3.6 5.1 4.2 3.6 4.2 3.5 5.6 1.8 1.7 4.4 
Vancomicina 0.7 0.5 2.9 3.5 1.1 1.2 2.9 2.8 4.0 2.3 2.5 3.0 
Cefepime 0.7 0.7 1.4 1.7 3.0 0.7 1.1 1.8 3.7 2.9 1.7 2.7 
Cefuroxima 0.9 0.7 1.3 2.6 0.6 1.9 0.0 1.0 2.0 0.9 2.1 2.1 
Metronidazol 0.7 1.4 0.9 1.4 0.9 1.6 1.8 3.1 2.6 2.1 0.8 1.7 
Piperacilina-
tazobactam 0.6 0.5 0.0 0.2 0.8 0.4 0.3 1.0 1.0 0.8 0.7 0.2 
Aztreonam 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 
Ampicilina-
sulbactam 0.2 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 
Meropenem 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Trimetropin-
sulfametoxazol 0.5 0.2 0.0 0.6 0.4 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
*La Lista incluye los 14 antibióticos de reserva que requieren autorización por la UFC 
† Incluye 255 camas, con un Índice de ocupación promedio de 0.995 
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Grafico 5: Consumo de Antibióticos de Reserva por meses en HNERM 2006, Servicio Medicina Interna
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Tabla Nº 9:   Consumo de Antibióticos de Reserva* (DDD/100 camas-día) por meses, Servicio de Cirugía General†, HNERM 
2006 
Antibiótico/ Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Ciprofloxacino Parenteral 2.8 0.6 3.8 5.3 6.1 6.8 7.5 7.0 8.1 2.9 2.3 5.9 
Metronidazol 4.7 3.0 1.8 4.2 5.1 7.8 7.3 7.4 6.9 6.4 5.8 7.5 
Ciprofloxacino oral 1.4 0.0 3.3 2.7 3.5 3.2 4.2 2.5 3.6 0.8 0.0 2.8 
Ceftriaxona 5.9 7.2 5.6 1.3 5.3 6.1 4.1 1.9 1.5 1.4 2.2 4.6 
Ceftazidima 1.2 1.1 1.5 1.3 1.7 2.4 2.6 2.3 1.4 0.6 1.7 1.2 
Vancomicina 0.2 0.3 1.5 0.6 0.4 0.4 2.6 3.4 2.3 0.9 1.3 0.9 
Imipenem 2.1 2.6 1.8 1.8 2.2 2.0 2.4 2.5 3.7 3.0 1.9 2.4 
Cefuroxima 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.2 0.9 0.9 
Piperacilina-tazobactam 0.8 0.9 0.0 0.2 0.1 0.2 0.2 1.0 1.3 1.6 1.7 0.5 
Cefepime 0.2 0.3 0.9 2.3 0.5 0.0 0.1 0.3 0.4 1.3 2.1 0.0 
Ampicilina-sulbactam 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 
Aztreonam 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 
Meropenem 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Trimetropin-sulfametoxazol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
*La Lista incluye los 14 antibióticos de reserva que requieren autorización por la UFC 
†Incluye 153 camas, con un Índice de ocupación promedio de 0.966 
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Gráfico Nº 6: Consumo de Antibióticos de Reserva por meses en HNERM 2006, Servicio Cirugía General
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Tabla Nº 10:  Consumo de Antibióticos de Reserva* (DDD/100 camas-día) por meses, Servicio de Cuidados Intensivos†, 
HNERM 2006 
Antibiótico/ Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Imipenem 19.0 18.8 21.0 20.6 18.8 21.1 17.7 17.2 17.1 18.6 22.3 24.2 
Cefepime 10.0 11.7 20.3 18.9 19.0 4.7 22.2 25.3 26.1 19.0 18.1 22.4 
Vancomicina 5.0 5.8 17.0 17.4 11.9 13.6 16.1 17.0 16.5 11.0 21.3 19.7 
Ceftriaxona 8.1 9.1 7.4 9.9 12.6 9.5 5.4 7.8 7.6 4.9 4.3 7.1 
Piperacilina-tazobactam 5.7 4.5 0.0 2.5 5.5 3.1 0.4 3.3 7.9 5.8 6.7 8.4 
Ciprofloxacino Parenteral 4.7 3.7 1.7 1.6 6.9 7.0 3.8 2.8 2.2 3.6 1.4 7.2 
Metronidazol 6.0 5.5 2.6 3.6 6.7 6.9 3.1 5.6 2.9 6.8 4.3 6.1 
Ceftazidima 9.8 6.9 6.0 8.1 7.7 13.8 5.2 3.6 5.4 5.5 5.7 3.5 
Ampicilina-sulbactam 0.0 0.9 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9 3.3 
Trimetropin-sulfametoxazol 6.4 6.0 7.1 5.9 12.6 3.4 5.1 14.2 4.0 4.5 0.6 2.5 
Meropenem 0.5 0.6 0.9 0.4 0.0 3.7 1.6 0.0 0.3 1.1 2.1 2.2 
Cefuroxima 2.0 3.0 2.0 2.3 2.4 2.2 1.6 1.2 2.0 1.3 1.9 1.5 
Ciprofloxacino oral 0.8 1.5 1.0 1.2 0.9 0.5 1.3 0.5 0.5 0.3 0.4 1.2 
Aztreonam 1.6 3.1 0.1 1.1 2.0 1.3 1.0 1.6 1.3 0.5 0.1 0.9 
*La Lista incluye los 14 antibióticos de reserva que requieren autorización por la UFC 
†Incluye 59 camas, con un Índice de ocupación promedio de 0.978 
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Grafico Nº 7:  Consumo de Antibióticos de Reserva por mes en el HNERM 
2006, Servicio UCI
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Gráfico Nº 8: Diez Diagnósticos más Frecuentes en las prescripciones de 
Antibióticos,  Medicina Interna Enero-Junio 2006 HNERM
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Gráfico Nº 9: Diez Diagnósticos más Frecuentes en las prescripciones de Antibióticos, 
Cirugía General Enero-Junio 2006 HNERM
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Gráfico Nº 10: Diez Diagnósticos mas Frecuentes en la prescripción de 
Antibióticos, Cuidados Intensivos Enero-Junio HNERM 2006
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Tabla 11 Prescripción de Antibióticos de Reserva para Infecciones Respiratorias en Medicina 
Interna; Enero-Junio 2006. HNERM 
Antibiótico 
Nº de Prescripciones que autoriza ATBr* en Inf. 
Respiratorias 
  n  % 
Total  de Prescripciones 
Medicina Interna† 
Ceftazidima 186 46 404 
Ceftriaxona 159 39 410 
Imipenem 83 24 343 
Ciprofloxacino VO 43 18 233 
Cefuroxima EV 41 87 47 
Vancomicina 28 30 94 
Cefepime 19 44 43 
Ciprofloxacino EV 17 12 138 
Piperacilina Tazo 6 19 31 
Total 568 31 1836 
*ATBr ; Antibiótico de Reserva, solo una prescripción por paciente 
†Incluye el total de Interconsultas que autorizan dicho ATBr por todos los diagnósticos. 
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Tabla 12 Prescripción de Antibióticos de Reserva para Infecciones Urinarias en Medicina Interna; 
Enero-Junio 2006. HNERM 
Antibiótico 
Nº de Prescripciones que autoriza ATBr* en 
Inf. Urinarias 
  n  % 
Total  de Prescripciones 
Medicina Interna† 
Ceftriaxona 121 30 410 
Imipenem 118 34 343 
Ceftazidima 85 21 404 
Ciprofloxacino VO 78 33 233 
Ciprofloxacino EV 40 29 138 
Vancomicina 10 11 94 
Piperacilina Tazo 9 29 31 
Cefepime 8 19 43 
Amoxi Clavulanico 3 60 5 
Total 477 26 1836 
*ATBr ; Antibiótico de Reserva, solo una prescripción por paciente 
†Incluye el total de Interconsultas que autorizan dicho ATBr por todos los diagnósticos. 
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Tabla 13 Prescripción de Antibióticos de Reserva para Infecciones Piel y Partes Blandas en 
Medicina Interna; Enero-Junio 2006. HNERM 
Antibiótico 
Nº de Prescripciones que autoriza ATBr* en 
Inf. Piel y Partes Blandas 
  n  % 
Total  de Prescripciones 
Medicina Interna† 
Imipenem 40 12 343 
Ciprofloxacino VO 32 14 233 
Ceftazidima 26 6 404 
Ciprofloxacino EV 19 14 138 
Vancomicina 19 20 94 
Ceftriaxona 12 3 410 
Piperacilina Tazo 6 19 31 
Cefepime 5 12 43 
Cefuroxima750 2 4 47 
Total 157 9 1836 
*ATBr ; Antibiótico de Reserva, solo una prescripción por paciente 
†Incluye el total de Interconsultas que autorizan dicho ATBr por todos los diagnósticos. 
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Tabla 14: Prescripción de Antibióticos de Reserva para Infecciones Intrabdominales en  Cirugía 
General; Enero-Junio 2006. HNERM 
Antibiótico 
Nº de Prescripciones que autoriza ATBr* en 
Inf. Intrabdominales 
  n  % 
Total  de Prescripciones 
Cirugía† 
Ceftriaxona 71 46 153 
Ciprofloxacino EV 63 61 104 
Imipenem 49 53 93 
Metronidazol 29 74 39 
Ciprofloxacino VO 23 43 53 
Ceftazidima 12 28 43 
Vancomicina 8 47 17 
Cefepime 7 37 19 
Piperazilina Tazo 4 40 10 
Total 235 46 507 
*ATBr ; Antibiótico de Reserva, solo una prescripción por paciente 
†Incluye el total de Interconsultas que autorizan dicho ATBr por todos los diagnósticos. 
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Tabla 15: Prescripción de Antibióticos de Reserva para Infecciones de Piel y Tejidos Blandos en  
Cirugía General; Enero-Junio 2006. HNERM 
Antibiótico 
Nº de Prescripciones que autoriza ATBr* en Inf. 
Piel y Tejidos Blandos 
  n  % 
Total  de Prescripciones 
Cirugía† 
Ceftriaxona 25 16 153 
Ciprofloxacino EV 14 13 104 
Ciprofloxacino VO 14 26 53 
Imipenem 12 13 93 
Vancomicina 5 29 17 
Ceftazidima 4 9 43 
Piperazilina Tazo 2 20 10 
Cefepime 1 5 19 
Ampi Sulbactam 1 50 2 
Total 74 15 507 
*ATBr ; Antibiótico de Reserva, solo una prescripción por paciente 
†Incluye el total de Interconsultas que autorizan dicho ATBr por todos los diagnósticos. 
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Tabla 17: Prescripción de Antibióticos de Reserva para Infecciones Respiratorias en  Cuidados 
Intensivos; Enero-Junio 2006. HNERM 
Antibiótico 
Nº de Prescripciones que autoriza ATBr* en 
Infecciones Respiratorias 
  n  % 
Total  de Prescripciones 
UCI† 
Cefepime 39 68 57 
Imipenem 27 30 90 
Ceftazidima 20 47 43 
Ceftriaxona 16 29 55 
Vancomicina 9 28 32 
Cotrimoxazol EV 4 80 5 
Piperacilina Tazo 3 11 27 
Amoxi Clavulanico 1 100 1 
Total 125 32 385 
*ATBr ; Antibiótico de Reserva, solo una prescripción por paciente 
†Incluye el total de Prescripciones que autorizan dicho ATBr por todos los diagnósticos. 


Tabla 16: Prescripción de Antibióticos de Reserva para Infecciones Respiratorias en  Cirugía General; 
Enero-Junio 2006. HNERM 
Antibiótico 
Nº de Prescripciones que autoriza ATBr* en Inf. 
Respiratorias 
  n  % 
Total  de Prescripciones 
Cirugía† 
Ceftriaxona 21 14 153 
Ceftazidima 17 40 43 
Imipenem 10 11 93 
Cefepime 6 32 19 
Ciprofloxacino EV 2 2 104 
Ciprofloxacino VO 2 4 53 
Vancomicina 2 12 17 
Total 60 12 507 
*ATBr ; Antibiótico de Reserva, solo una prescripción por paciente 
†Incluye el total de Interconsultas que autorizan dicho ATBr por todos los diagnósticos. 
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Tabla 18: Prescripción de Antibióticos de Reserva para Sepsis/Bacteriemias EAD en  Cuidados 
Intensivos; Enero-Junio 2006. HNERM 
Antibiótico 
Nº de Prescripciones que autoriza ATBr* en 
Sepsis/Bacteriemias EAD 
  n  % 
Total  de 
Prescripciones UCI† 
Imipenem 31 34 90 
Ceftazidima 12 28 43 
Vancomicina 11 34 32 
Cefepime 9 16 57 
Ceftriaxona 6 11 55 
Piperacilina/Tazobactam 5 19 27 
Meropenem 3 60 5 
Ciprofloxacino EV 2 13 16 
Total 91 24 385 
*ATBr ; Antibiótico de Reserva, solo una prescripción por paciente 
†Incluye el total de Interconsultas que autorizan dicho ATBr por todos los diagnósticos. 
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Tabla 19: Prescripción de Antibióticos de Reserva para Infecciones Urinarias en  Cuidados 
Intensivos; Enero-Junio 2006. HNERM 
Antibiótico Nº de Prescripciones que autoriza ATBr* en ITU 
  n  % 
Total  de Prescripciones 
UCI† 
Imipenem 10 11 90 
Ceftriaxona 9 16 55 
Cefepime 3 5 57 
Ceftazidima 3 7 43 
Ciprofloxacino EV 2 13 16 
Vancomicina 1 3 32 
Cefuroxima 1 50 2 
Total 30 8 385 
*ATBr ; Antibiótico de Reserva 
†Incluye el total de Prescripciones que autorizan dicho ATBr por todos los diagnósticos. 
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ANEXO 1: Antibióticos de Reserva que requieren ser Autorizados por la UFC/PCAR* 
Antimicrobianos 
Autorizados por la 
UFC/PCAR Código ATC 
Forma 
administración 
Dosis Diaria 
Definida 
OMS (g) 
Dosis Diaria 
Prescrita (DDP) 
Estimada (g) 
Betalactámicos     
Ampicilina-sulbactam  Parenteral 2 g 3 g 
Piperacilina-Tazobactam J01 CR05 Parenteral 14 g 13.5 g 
Cefuroxime J01 DC02 Parenteral 3 g 2.25 g 
Ceftazidima J01 DD02 Parenteral 4 g 3 g 
Ceftriaxona J01 DD04 Parenteral 2 g 2 g 
Cefepime J01 DE01 Parenteral 2 g 6 g 
Aztreonan J01 DF01 Parenteral 4 g 1.5 g 
Meropenem 	 Parenteral 2 g 2 g 
Imipenem J01 DH51 Parenteral 2 g 2 g 
Sulfas     
Trimetoprin-sulfametoxazol J01 EE01 Parenteral 1,92 g 0.9 g 
Quinolonas     
Ciprofloxacino J01MA02 Oral 1 g 1 g 
Ciprofloxacino J01MA02 Parenteral 0,5 g 0.4 g 
Glucopéptidos     
Vancomicina J01 XA01 Parenteral 2 g 2 g 
Imidazoles     
Metronidazol J01 XD01 Parenteral 1,5 g 1.5 g 
* UFC/PCAR, Unidad de Farmacología Clínica/ Programa de Control de Antibióticos de Reserva 
 ?
ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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      UNIDAD DE FARMACOLOGIA CLINICA
          HOSPITAL NACIONAL             FORMATO N0 001 UFC
EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
Del Serv icio de …………………………………………….                              Fecha              Cama
Nombre del Paciente             No de Seguro Edad Sexo
M OTIVO DE INTERCONSULTA ENFERM EDAD DE FONDO CONDICIONANTE
(  ) Inicio de tratamiento (  ) Diabetes Mellitus (  ) Cirrosis (  ) Transplantado (  ) IRCT-HD/DIPAC
(  ) Continuación de tratamiento (  ) Neoplasia activa (  ) Colagenopatía (  ) Postoperado (  ) Postrado crónico
(  ) Terapia secuencial EV/VO (  ) I.C.C (  ) EPOC (  ) HIV (  ) Otros
(  ) Rotación de antibióticos por falta  respuesta
(  ) Profilaxis antibiótica DIAGNOSTICO DE INFECCION A TRATAR, DESCRIPCIÓN DE RAM  O DOSAJE
(  ) Evaluación RAM
(  ) Dosaje sérico
CULTIVOS
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS (  ) Urocultivo (  ) SecreciónSecreción…………………
(  ) Fiebre (  ) Orina patológica (  ) Hemocultivo (  ) OtroOtro……………………….
(  ) Hemograma (  ) Citoquímico de……… (  ) Catéter venoso central …………………………….
(  ) Dx. Por imágenes (  ) Gram de ……………
M EDICAM ENTO SOLICITADO DOSIS INTERVALO VIA DURACION
         ………………………………………………..        ……………………………………...
Firma del Jefe de Servicio                          Firma del médico asistente
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Programa de control de Antibióticos - UFC 
       No 
   Memorándum de Autorización   
         Apellidos y nombres       Seguro social 
         
              
Piso    Número de cama     Fecha autorización   
             
              
         
  Antimicrobiano Via   Dosis Intervalo Duración 
             
             
             
             
          
         
  Diagnóstico de Infección      
           
Intrahospitalario Extrahospitalario      
         
 Tiene gram y/o cultivo          Si        No      
  Razón de cambio tratamiento solicitado      
  Fracaso a tratamiento previo    
                    
___________________________________________ 
  Otros (mejor perfil farmacocinético, penetración, costos, guías, etc. que no sea fracaso                                   Firma y Sello 
  Va a recibir terapia secuencial EV/VO         
 ?:
A Inf.TRACTO RES SUPERIOR D Inf. PIEL Y TEJ BLANDOS F Inf. GASTROINT I Inf CARDIOVASCULARES M PROFILAXIS
1 Otitis Externa,Media,Mastoiditis 19 Celulitis e Inf. Superf 41 Diarrrea Aguda/ GECA 60 Endocarditis 81 P. Urologica
2 Faringitis, Laringitis,Traqueitis 20 Inf. Tej Sub y Abscesos 42 Diarrea Asoc ATB 61 Inf Valvula Protesica 82 P. Cx Torax
3 Sinusitis 21 Fasceitis 43 Diverticulitis comp 62 Inf Asoc. CVC o IV 83 P. TMO
4 Inf Cavidad Oral Amigdala 22 Escaras Infectadas 44 Colitis Ulcerativa 63 Miocar, Pericar, Mediastinitis 84 P. T.Renal
5 Otros 23 Gangrena y/o Necrosis 45 Disenteria 64 Otros 85 P. CxTraumato
B BRONQUIALES PLEUROPULM 24 Pie Diabetico 46 Otro J Inf. INMUNOSUPRIMIDO 86 P varicela
6 Bronquitis y Exacerbaciones 25 Inf Herida Operatoria G Inf. SNC 65 Neutropenia Febril 87 P. Otras
7 NAC/NIH / NAV 26 otros 47 Meningitis Bacteriana 66 Blastico/ Leucemia Febril N OTRAS
8 Efusion pleural y empiema E IN T R A A B D O/  P ER IT ON IT IS 48 Meningitis Viral 67 Febril PostTransplantado 88 Candidemia
9 Absceso Pulmonar 27 Peritonitis 49 Encefalitis / Mielitis 68 Infecc CMV 89 Otras Fungemia
10 Fibrosis quistica 28 Peritonitis Secundaria 50 Neurocriptococosis 69 Otros 90 Micosis superficiales
11 PCP 29 Peritonitis DIPAC 51 Absceso Cerebral 91 Candidiasis esofagica
12 Otros 30 Inf Intraperitoneal/Zona Qx/Sepsis 52 Absceso Sub/Epi K Inf. Sis REPRODUCTOR 92 Bacteriemia s/foco
 C INF TRACTO URINARIO 31 PAG /Absceso Pancreatico 53 Ventriculitis 70 Adenopatia Inguinal 93 Bacteriemia c/foco
13 T.U Inferior 32 Absceso Hepatico 54 NeuroToxoplasmosis 71 Uretritis 94 Sepsis EAD
14 Pielonefritis / Urosepsis/itu 33 Absceso Esplenico 55 Otros 72 Vulvovaginitis , Cervicitis 95 Sepsis foco>2
15 Absceso Renal y Perinefrico 34 Apendicitis Aguda compl H Inf HUESO / ARTI 73 Inf Pelvicas 95 HZV-HSV
16 Inf Asociada Cateter Urinario 35 Colecistitis/ Piocolecisto 56 Osteomielitis 74 Prostatitis, Epididi, Orquitis 96 Sepsis neonatal
17 ITU complicada 36 Colangitis 57 Artritis Septica 75 Otras 97 TBC
18 Otros 37 Hernia Complicada 58 Inf Protesis Hueso L Inf OCULARES 98 PIG-Tifo
38 Inf. Fistulas y/o Drenes 59 Otros 76 Conjuntivitis 99 Otro no cla
39 Obstrucciónj intestinal 77 Inf Periocular
40 Otros 78 Endoftalmitis
79 Retinitis CMV
80 Otros
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